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SeniorLectulerの E.L Wheelwright氏は, マ
































さらにタイに うつって, 今日に至って いる｡ すでに
これら諸国の経済事情についてすぐれた論文を Far
EasternEconomicReview や EasternWorldに






成,発展を要説する｡ これをうけて, 第2章 では,
1963年末現在に おける為替管理の概要を基本方針 ･































め,量 もす ぐれた研究であるO わた くしこま,タイ経済
についての文献として本書を推賞する｡ (本間武)
Komando Operasi Tertinggi : "Madju
iersu.････Pantangmundur!"Diakrta 1964.
XI÷249.







































に,地形学者 ･地質学F'r･気象学者 ･文化人類学君 ･






上の直線距酢 こして,東西 150km におよぶ標高1500
















気象学 ･地質学 ･植物学 ･動物学 ･植物生過半 ･住民









･∴｡ し封 ∴二言lルー ト;:そった地質図かつ:j,れてい
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